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『愛知大学史研究J 第 3 号の刊行について
〈諸事項の報告・紹介〉
「~~ν 
『愛知大学史研究J 第 3 号の刊行について
この f年報J に先立つて、同じ愛知大学東亜同
文書院大学記念センターより 2009 （平成21) 年10
月 31 日に刊行された f愛知大学史研究 2009年度




















































































『愛知大学史研究j の刊行休止と同様に、 3 ～
4 年前よりこれまで豊橋と名古屋（三好）校舎双
方で開講され、この『研究j で随時状況を報告
してきたりレー講義「大学史」が、 2010年度はど
ちらも開講が取りやめになることに決まったこと
も、同講義の実質的コーデイネーターを務めてき
た私にとって正直残念である。取りやめの理由の
ーっと思われることとして、担当をしていただい
ていた元本学教員や卒業生の方々が高齢化したこ
とがあろうが、該当の方々の講義は2009年度にビ
デオに収録したところであり、各方面での今後の
活用が試されよう。また、『愛知大学史研究』に
ついても、主要部をデータ化して今後もインター
ネットで閲覧できるようにする作業が進んでいる
ことを記しておきたい。
